







































































































《性 的 虐 待≫
･子どもへの性行､性的暴力､性的行為の強要､性交をみせる､児童ポルノの対象に
したりする行為










思春期 結婚 妊娠 出産 11歳 2歳 3放 耽竿的
母子保健相談指導事業-
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時期 場面 子ども自身の問題 釈 養育者自身の背景 家族関係.地域等の背景
妊 ◇妊娠届 ◇ 10代の妊娠､望まない妊娠 (人工妊娠中絶を ◇ 親自身の被虐待歴 ◇ 生活上または家族の邪魔になる子
◇母子手帳交付 希望していた､妊娠を後悔) ◇ 子どもへの虐待歴 ◇ 育児援助者なく孤独な親
◇妊婦三方間 ◇ 妊娠出産歴 (回数が多い)､妊娠届け出週数 ◇ 入院や治療拒否 ◇ 家庭内不和､DVがある.親族との関係不良な家族
電王吉相放 分娩への極度の恐怖′ 妊婦健診未受診 夫婦関係.両親.兄弟.過襲.友人.朋 などでの人rF)l関係の間茂が頻発
娠 ◇母親 (両親)敬 ◇ 生まれてくる子への異常な関心度(性別な ◇ アルコー ル､薬物等の噂癖問題 ◇ 仕事.人間関係.経済問題などによる生活上のストレスが高い
期 室 ど) ◇ 婚姻状況 く未婚､内縁､離婚等) ◇ 地域や社会から孤立している
◇ 前回の妊娠時の様子を確認 ◇ 転居を繰り返す
◇ こだわりが強い (育児雷.自然食等)医療機関からの情報収集した内容に気になる点がある精神状態.性格上の間遠 くうつ的､訴えが多い.養育者の態度力q=自然､感情のコントロール へた.すぐカツとなりやすい ◇ 経済的困難
也 ◇ 入院中 ◇ 未熟児､NICU入院歴がある ◇ 切迫流早産や妊娠中毒症などの長期入院歴 ◇ 過去に兄弟への虐待歴.養育者自身に
◇ 助産師等か ◇ 先天性等の疾患がある がある 被虐待歴がある
らの退院前 体重増加が悪い 飛び込み出産.墜落分娩 精神状態､性格上の間道 (うつ的､訴
産 . 情報 ◇ ミルクを飲まない､なかなか寝 ◇ 出産時や新生児期に異常があり親子分離歴 えが多い.養育者の態度が不自然)
後 ◇ 入院中の面 ない.よく泣く等 がある ◇ アルコー ル､薬物等の噂癖問題 .








時期 場面 子ども自身の間毘 親 養斉者自身の背景 家族関係 .地域等の背景
礼児期 ◇ 乳児坊間 ◇ 健診時に要チェック項目がある ◇ 子どもとの関わり方に不自然さがある く物のよ ◇ 過去に兄弟への虐待歴､養育者自身に披 ◇ 家庭内不和.DVがある､親族との関係不良な家族
(体重増加が悪いこ先天性の疾患 うに扱う.あやさない､子ギもと視線を合さな 虐待箆がある ◇ 洪姑との関係が悪い.母子 (父子)家庭
がある等) い､指しかけをほとんどしない､事故防止に対 ◇ 精神状態､性格上の問超 (うつ的.訴え ◇ 夫婦関係 .両親 .兄弟.近隣._友人.職叫などでの人間関係の間楓力職
◇ 1-2か月妨 甘折) ◇ 子どもへの理解が乏しい く子どもに起こってい ◇ アルコール.薬物等の唖癖間樋 ◇ 地域や社会から孤立している二
間 ◇ 気持ちを苛立たせるような泣き声 る間超に気がつかない､子どもの発達を理解し ◇ 婚姫状況 (未婚､内緒､離婚等) ◇ 一云居を繰L)返す
◇ 乳児健診(3-4か月.78 ､10か月) ◇ あやしても泣き止まない.あまり笑わない､棚 や空腹でも泣か入浴や着替えをさせて ない (不潔による慢性皮膚疾患)表情が乏しい抱いた時違和感がある､しっくこない規を打ちうけるなど自傷行為がある. ていない等)◇ 育児の仕方が気になる (育てにくさをよく訴える､子どもとのかかわりに自信が無く育児の不安が大きい.親の都合に合わせ過ぎる.捷端な自己流育児を押し通し他者の助言が入らない､霊にこだわる等)兄弟 中で差別する､子どもを否定する発言がある健診 準輔 できていない､健診や予防は檀をほとん 受けてい .病気 しても受診させな子どもがかわい と思えない母子手柵 妊娠経過や 関す 妃録が少 ◇ 拙斉的国難 fI
幼児期 ◇幼児健除く1鰻､<1慮6か月> ◇ 子どもとの関わり方に不自然さがある (物のよ ◇ 過去に兄弟への虐待歴､養育者自身に被 ◇ 家庭内不和.DVがある､軌族との関係不良な家族
1戴6か月.2歳､◇ 健診時に要チェック項目がある うに扱う､あやさない.子どもと視線を合さな 虐待歴がある ◇ X姑との関係が悪い.母子 (父子)家庭
3線) (体重や身長の増加不良､先達の い.指しかけをほとんどしない.事故防止に対 ◇ 精神状態､性格上の間規 (うつ的､訴え ◇ 夫婦関係 .両親 .兄弟.近隣 .友人.職租などでの人間関係の間樋力職
臥 著明なう歯､手入れされて する配慮がない等) が多い.養育者の軌圭が不自然) ◇ 仕事.人間関係 .経済間超などによる生活上のストレスが高い
いないロ鹿内 ◇ 子どもへの理解が乏しい く子どもに起こってい ◇ アルコール.薬物等の唖痕問租 ◇ 地域や社会から孤立している
◇ 親の前で萎給する.軌 こなつかな る間児に気がつかない.子どもの発達を理解し ◇ 婚姻状況 (未婚.内線.搬婚等) ◇ 転居を繰り返す
























□ 夫婦関係 .両親 .兄弟 .近隣 .友人.職場などでの人間関係の問題が頻発




















□ 夫婦関係 .両親 .兄弟 .近隣 .友人 .職場などでの人間関係の問題が頻発























































































□ 夫婦関係 ･両親 ･兄弟 ･近隣 ･友人 ･職場などでの人間関係の問題が頻発






lV 発見 ･支援の視点 ～様々なツールを活用しよう～








1 連絡票を活用 しよう !
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妊 婦 連 絡 票 平成 年 月 日
様 出産予定日 年 月 El 職菓 :
現 住 所 電話番号 ( )
出 産 後 様宅 電話番号■( )
帰 省 先 住 所~
紹介理由 家族の希望 .若年妊娠 .高齢妊娠 .シングルマザー.本人の疾患 .胎児の異常 .外国人(国籍 _ )
-多胎 .他児への不自然な関わり.育児不安 .その他 ( )
■家 族 の フリガナ _職業 ( )<家族構成>-
未婚 _ー. 離婚 -_. 内縁
経済状況: 安定 . 不安定
状 況 ~出産後の援助者 : なし .不明 . あり (夫 .実母 .姑 .その他 )
家族との確執 : なし .不明 .あり (夫 .実母 .紘 .その他 - )
妊娠に対する家族の受け止め方 :
他7L誓 :疾病､発達の芋れ_等 〔 〕
既 往 歴 疾患名 : (内服で安定 .要観察 .軽快)妊娠歴 :妊娠回数 ( 回 単胎 .多胎) 流産 ( 回) 死産 ( 回) 人工妊娠中絶 ( 回)
､妊娠高血圧症候群 :なし.あり ( 週～ 過)■
その他 :
I妊娠経過-.∴ 自然妊娠 .その他 ( )
琴患名 : (内服で安定 .要観察 .軽快)
性感染症_:なし.あり._( ) 栄養状態 : 異常なし .不良 .肥満
喫煙 :なし.あり 飲酒 :なし.あり 事物の服用 :なし.あり ( )
妊娠高血圧症候群 :なし.あり ( 一週～ 週) j
妊娠悪阻 :なし.あり .異常出血 :なし.あり 貧血 :_や し.あり (Hb )
管垣入院 :なし.あり ( 逸～)( )
その他 ( )
:異常なし.異常あり:胎位異常 ( ).先天異常 ( ).子宮内発育不全
その他 ( )
通 院-の状 況 受診状況 :あり ( 回′ 週 .月) .時々受診しない .未受診
本人の様子 :児に対し否定的な発言､児の性別や外観に固執､無表情､訴えが少ない､不安が大きい､他
〔~ 〕
今後の関わ 情報提供について:承諾 .拒否 (理由 : )
りについて 保健師の訪問 :承諾 .拒否 (理由 : )
保健師への依頼事項 :当院でのフォロー予定 ;









=_;.…=,:‥≡= 妊 婦 連 絡 栗 平成 年 月 日
黍牽き妻妾李華車車‡軽さ蒙氏 名 7リガナ 生年THI L- JJ n ( 近)_ 樵 , lTPJ庶子'jEH El= r.1 職菜:
韓=著を葺:貰≡;SS葱鮪=≡-箪叫拷聖…≡BHt-_所護≡拓殖ぺ細;:i:;= 'i.講希',3-( )
㌍奉賀宝津軽貨車頼 宕 lJ'.蔽 後帰 省 先 様宅 - I.ld前席;3.( )住 所
葦 奉轟轟車蘇 車 ≡壬 7リガナ 職業 ( )<家族構成>
夫 束折 .経済状況 : 安`出産後の授肋者家族と 確執:妊娠に対する家他児の様T-:J疾 ( 歳) 位.杏.徒始 . 内縁 孝義裏革宰 葉木 痔 鞍 煎 薬細 掬 麗転‡右藩太巻≡三
頚 選 等貨車琴津≡箪葺狂 喜茸≡…≒≡星 集 塵状 ~ 況 I定 . 不安定 操守革等幸手
･:.一.-1L薬類港軽重蕪韓.%草薮鞍 疾患名:妊娠歴 妊娠桓 (内服で安定 一宏校察 .軽快)汀致 ( 阿 単胎 .多的) 流産 ( 一同) 死推(~剛 人I妊雛中絶 (
葦 妻妾≡…舐 蕃衰湊緬 聾 既 往 歴
烹軒 簿*L酸幸三
葺き空=fi禦 叫 =.iB.=19:?i:7g5-=.:i.=吉 妊娠経過烹 喪章車重車烹 烹 専業車軽重車萎素案纂 ≡
手!辞せ較享諜吏渡せ蕎麦i:B=≡転芋
管増入院 :なし.あt)( 過-)(その他 (
に Bi作の}'現数T-常なし.Te.-.i週 日;.-あり:脆化lq-常 ( ).先人ll-.'.粥;( ).-I-宵l勺発ff小食空 車岬 珊 紳 車黙 許 鼻息 旦:'芋 つ 一tて
その他 (
l
葦 軽轄窒≠頼奉草葉章軽重≡!…喜≡壬貨車葺単車草‡…茎 通 院 の状 況 受診状況 :あり ( 阿′ 過 .JJ) . 長生旦組 .去曇旦 T主よ重雄王:触こ対し戸.'tjif的な発言-i､,uの作別や外掛二回臥 撫炎捕､訴えが少ない､イこ,i.-が大きい.他
芋類津軽単音串業蕪 諮
曇溝発車言古≦浩だお経=≡葬を車車孝三;ぎ…三幸≡巨韓貧奉書疎音東都 …手… 今後の関わりについて fi7托提供につし保佐師の.訪F.'!J:儀瞳への俵'}Jl院で フォ錆雷ZT: ;.=:;_=.一つ-,.=:;…=.:=こ7=三≡藻類宰軒車軸車軸串横車基
薫ifi空き等誓iSit33惹きfififi栃 =-rl外 米 推称 J 病 棟 宅:担当看護師名簿を車蜜‡軽棄奉告






新 生 児 ･産 婦_連__絡 票 平成 年 月 日
児 氏 宅 フリガナ L'入院期間 ~ ~1年 ~1月 日～ 年 月 日
様 男 .女 生年月日 年 月 日 ( カ月)
家 族 の状 況 フリガナ 職業 ( ) 家族構成
父 - ( ~歳) 健 .杏
フリガナ 職業 ( -)
母 ( 読) 健 .育
主たる保育者 ( ) 保育協力者 ( ).
現 住 所 ｢電話番号 ( )
退 院 後 様宅 滞在予定期面 ( 月 日頃まで) -電話番号 ( )
帰 省 先 住 所
,紹介理由 家族の希望 .低出生体重児 .若年出産者 .シングルマザー.母の疾患 .分娩異常 .多胎-.外国人 .EPDS 点 .ボンディングシ-卜 点 .育児支援チェックリスト(別添 :なし.あり)
育児不安 .~その他 ( )
診 断 名 軽快 : 継続 :
母 の 疾患名 : (内服で安定 .要観察 .軽快)
既往歴と 管理人虎 :なし.あり ( 週～)( )
出生時の _体重 ( 9) 紹介産婦人科 _( ).当院産婦人科
._身長 ( cm) を胎週数 ( 週 日)
状 _況 -頭囲 ( cm) 仮死:(皮 .H度 Apgaiscore:1分 ( 点),5分 ( 点)
p産祷期の母の様子 ( )
その他 ( )㌔
入院中の経ー 1-J~一>∴~▲過ー 保育器収容 :なし.あり ( 日間) 輸血治療 :なし.あり
人工呼吸器使用 :なし.あり.( 日間) 黄痘治療 :なし.あり (光線療法 日､交換輸血 回)
:02使用 :なし.あり ( 日間)- 感 染 症 :なし.あり ( )
-~その他 ( )
身長 ( cm)∴ …噂泣力 :強 .弱 …晴乳力 :良 .不良
-胸囲 ( cm) 妻活動 :活 .不法 至嘱乳量 ( cc/回× 回′日)
頭囲 ( cm) 喜筋緊張_:正常 .減弱 .Jl.i進 jrミルクの増やし方:普通でよい.注意を要する
【排便】:自然 .刺激
退院時処方 :~なし.あり ( )
その他 ( )退院時Hb( )
産 婦 の状 況 産後の母体異常 :なし.あり ( )気分が沈む.涙もろい.何もやる気になれない..その他




今後の 情報提供について~:承諾 .拒否 (理由: )保健師の訪問 :承諾 .拒否 (理由 :
関わりたついて 保健師への依頼事項 :
当院でのフォロー予定 ( )
担 当外 .来 l小児科 l眼 科 l l l公的制度 未熟児養育医療 .自立支援育成医療
病 院 名: 病一 棟 名 :
所 在 地 : 担当看護師名 :
連 絡 先 :
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記載時の注意点･虐待予防のポイント
新 生 児 ･産 婦 連 絡 栗 平成 年 月 日
棟 - 93.女 /F_年月[1 -午 -lJ l]( カJ】)
塞_星_旦u 7,)ガナ 職業 ( ) 豪族構成 孝家来酸さ綜去享羨湊も蓬漉き詰父 ( 歳) 髄 .{亨 ･=i:-I7リガナ 職業 ( ) i=!S_I,抑g.蜂=-S_=-羊ly.f:-.TP.:=恭=費.韓羊:.=-.;=i=.;
守 ( 歳) 触 .{f
主たる ( ) 鳥主星力量 ( )
Bin-_所 I.-紺.-糾 ( , I
Bi院 後如 省 先 梯宅 滞TJ三T,定1g川tJ(JJ 日頃まで) 花前席il-( )化 所
t'1介坪山診 断 名 家族の希望.frhHr.Il=_体言Ft妃 .即F'-Eli姥者 .シングルマザー.符の疾瓜 .分娩yも常 .多胎 .外ri)人 .EPDS 点 .ボンデイシグシ-ト 点 . 壬壇チェックリスト (別添 :なし .あり 穣融 .9=:I庁iTi不安 .その他 ( )傑快 : 継続 : 一子草葉 樵
髄 索圭車宇壷蕪実車車車重軽転宅嘩車重奉書童_藩雑 字 筆難字 3u級A ≡蓋芸蓋左蓋去表号芸L(.bり竿-,(選一 内`mm7-,-Fki器 軍 側 ' _ L,~茸…≡≡≡≡= i葦軽重海t士閉す与きま三善強さ;蕃奉書≡:-…喜重責≡_=i=i=….:;三
旦生亀虫Ju 体重 ( g) 紹介産婦人科 ( ).当院亮婦人科 ;手軽草葉猿孟芸 : 霊 悪霊警 よ .結膜胃吸引 .Fu'7,.帝切 .緊急 .その他 ( ,葦輯 輯朝田 cm 仮死 :,Ⅰ庇 Ⅱ皮 ApgarScore:1分 ( 良),5分 ( 皮) 墓や坤 車蕪
姥裾JgJの(:rSの様子 ( )三 専妻棄療
ムー敷地u 保育器収容 :なし.あり ( 日F'J) 輸血的療 :なし.あり 粟安妻章J=-l:IJLlI=-
薬類葦蒙QJ:=I:=I;=I:=-; 人工呼l吸m1史l7:なし.あり ( 日間)- i-lf和泊療 :なし.あり (光線蛸は 日､交換輪TrlL 阿)02使用 :なし.あり ( ‖'U) 感 浪:なし.あり ( ( )
七宗集児網膜症 :なし.あFJ
Bi院時の状 況 体禿 ( g) 【先述】 【噛孔】
身l{( cm)- 噂泣力 :蛾 .弱 農地 :良.イく良胸州 m 活動:iTi.イ;iJTi PIB孔鼠( cc/l]IX 回/rl) .滞轟津串
【排側:l■1然 .刺政 一 壬:.-i.i.=&.&=_.&
その他 ( )退院時Hb( ) ≡憲峯蕪 室
垂加状 況メ - 沌後のL:i体pl'卓-常 :なし.あり ( .),t'(J}が沈む,朗もろい.lTJもやる/}-tになれない .その他




笥 襲車亘 年額=IlS:='i烹 今後の 情報提供保健師の ついて'.承諾 .拒否 (jlT:山: ))''.-良-亡 拒否 jm山`
l対わりに 保健富への依頼糊 ‥ 葦 率 -3碑 由酪鵡 祐 筆車索≡
…≡.ニ:=､押 黙 .:=鞍鞍:≡=三賞鍵塘車中連番車;i- ついて ､-r'T院での オロー予定 ( )
;妻ヤ産経由 如桓轟恵生 Jlr.､r'1外 来 l小児 luR 科 l l l/Lyn.TJ皮 ,は iu盛ff-l機 .∩.rF.支JJ2ffl戊l棚
受診.I-.jtlll / l / l / I / lの 適 川 小iu慢附 手'jE疾,.班.I.I.I'棚畑
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1. 今回の妊娠 中に､おなかの 中の赤ちゃんやあなたの体について.または.お産 のときに医師か ら
何か問Blがあると言われていますか ?
はい いいえ
2. これまでに流産や死産 .出産後 1年間にお子さんを亡くされたことがありますか ?
はい いいえ




















7. 今回の妊娠中に､家族や親 しい方が亡くなったリ､あなたや家族 や親 しい方が重い病気になったリ










































































































































1)赤ちゃんをいとしいと感じる｡ ( ) ( )
たまに少し 全然
そう感じる そう感じない
( ) ( )
2)赤ちゃんのためにしないといけな ( ) ( ) ( ) ( )
いことがあるのに､おろおろして
どうしていいかわからない時がある｡










( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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訪問日 年 月 日 (第 回目)所属 訪問者氏名 (保 ･助)
児氏宅 フリガナ 第 子 平成 年 月 日生
男 .女 ( 歳 ヶ月 目)
母氏宅 フリガナ 年齢 ~ 職業 禦 ]フリガナ 年齢 桝
現住所 電話番号 -
串間先 電話蕃号
家族の 家族関係: 良 .~不良 (未入籍.その他 ) 家族構成(ジエノグラム)育児の支援者 : 秦 .有 ( ■~)
状況 経済状況: 安定 . 不安定
他児の様子:( )
出生時~の状況 出生場所 ( ) 在胎週数 ( 過 _日) 出産予定日 ( 年 月 日)





児の状況 排.便 : 回/ 日 性状 ( )
機 嫌: 良.不良
皮 -膚 : 良.不良 股関節の状況:( )
筋緊張 : 良.不良 -家族歴 :l無.育
母の状況 治療中の疾病 :無.育 ( )健康状態:■良.不良 血圧: / mmHg産塀の状況: 良 不良食事 :睡眠 良.不喫煙 無 有 飲酒 : 無.有気分が沈む､涙もろくなる､何もやる気になれないそd)地気になる症状 母の様子 .訴え :育児支援チェックリスト､EPDS ~点､赤ちゃんへの気持ち 点
(別添 有.無 )
アセスメント
今後の方針 情報提供について± 承諾 .拒否 ( )
継続支援 :不要 .辛 (保健所 .市町村 .医療機関 .そ.の他)
乳幼児等家庭訪問状況書｢(継続用)
訪問日 年 月 日(第 回目)所属 訪問者氏名 (保 ･助)
児氏宅 フリガナ . 第 子 平成 年 .月 _日生
_男 .女 _ -( 歳 -ケf1 -日)-:
母氏宅 フリガナ 年齢 前回の訪問
読 平成 年 月 日
現住所 - 電話番号
訪問先 電話番号
児の状態 体 重 :( )ど前回訪問時からの体重増加量 ( )早/日授 乳 母乳 .混合 .ミルク( ccX 回 ~時間ごと)排 便 ~回/ 日性状 ( .機 嫌 良 .不良 .睡 眠皮 膚筋緊張その他 前回訪問時の観察点とその結果
母の状況 健康状態.: 良 .不良 二 . 母の様子 .訴え :
血圧 : / mmHg嘩重管理 : 良 .不良食事 ( )睡眠 良 .不良労働 職業 無 有内容 ( )喫煙 無 有 飲酒 : 無 .有育児支援チェックリス ト･EPDS 点赤ちゃんへの気持ち質問票 点(別漆 有 .無 気分が沈む､涙もろくなる､何もやる気になれな~い､その他
アセスメン ト -
_今後の方針 情報提供について: 承諾 .拒否 ( )
継続支援 :不要 .要_(保健所 T市町村 .医療機関 .その他)
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'妊婦 ･産婦等家庭訪問状況書
訪問日 年 月 日 (第 回目)所属 訪問者氏名 (保 ･助)




他児の様子 :疾病､発達の遅れ等 ( )
氏往 妊娠虚 妊娠回数 回 (単胎 .多胎) 流産 由 ′死産 1. 回 ､人工妊娠中絶 回
妊娠中 自然妊娠 .その他 ( )
経過 :正常 .その他 (妊娠高血圧症候群 .貧血 .切迫流早産 .その他 )
既往歴 疾患名 : (内服で安定 .要観察 .軽快)
現病歴 .主治医の指導事項
分娩 (予定)日 妊娠.(在胎)週数 分娩 (予定)場所 定期健診
分娩 正常 .その他 (帝王切開 .骨盤位 .その他).
経過 単胎 .双胎 .その他 (_ )
読甲時の母体状況 健康状態 ( 良 .-不良 )血圧 / m叶Ig脈拍 岳 乳房 .乳頭の状況 本人の様子 :気分が沈む.涙もろい.何もやる気になれない
体重管理 (良 .不良)
食 事
睡 眠 睡眠 ( 良 .不良 )時間 約 時間 ( 時～ 時)
労 ㊥ 職業 (育 .無)内容 ( )
晴好晶 喫煙 (無 .有) 飲漕 (無 .育)
今後の関わりについて 受診予定日: 月 日 (医療機関名 .受診料 )
医療機関への情報提供 :承諾 .拒否 ( )











○ 10'か月 子どもとのふれあいを楽しいと感じますか? はい.いいえ
○ 10か月 育児に協力してくれる人はいますか? はい一.いいえ
○ 10か月 育児ついて相談できる人はいますか? はい.いいえ




2か月 赤ちゃんがいる生活が始まっていかがですか? 1楽しい2負担は増えたが楽しい3 が 疲れる4イライラする5自由な時間がなくなり苦痛6その他
○ 10か月 子育てをどのように感じますか 自由記載
○ 10か月 家族以外で子育てについて相談できる人がいますか?-I はい.いいえ
0 10か月 気軽にお子さんを 2∵3時間預けられる人がいますか? はい.いいえ-





○ 7.10か月 父.母の体調はどうですか? ･良い.不調.どちらでもない
-42-
亘 ≡三〇 7か月1p鼓 子育てについて- 楽しい､大変だが充実しているイライラする､悩みが多い
賀o 7か月-1歳 育児l_=ついて相談できる人がいますか? いる.いない夫､実母､義母､兄弟､友人保健師､その他( )
* 喜≡○ 7か月 育児は楽しいですか - 楽しい､大変､どちらともいえない
10か月 困ったときや不安になったとき相談する人がいますか はい.いいえ
10か月 子育てについて困難を感じることがありますか? いいえ.何とも言えない.はい草を
葉 1歳､2歳 子育ては楽しいと思いますか? はい.いいえ
1歳､2歳 お父さんは育児に協力し七くれたりあなたの気持ちを受け止めてくれますかウ はい.いいえ
車 巨○ -赤ちゃんのいる生活はいかがですか?あてはま 1毎日が楽しい
































まけ 育ては楽しいと感じますか? は い.い いえ~
茸1お父さんは育児に協力してくれたり､あなたの気持ちを受け は い.い いえ
≡割止めてくれますか?
妻≡…童あなたは子どもを虐待してるのではないか､してしまうので はい.いいえ




書き毒萱≧1緊急時にお子さんを預けられる人や場所がありますか○ は い.い いえ
- 44-
暮普段のお子さんのお顔に近いものに1つOをつけてください① ② ⑳ ◎~p ⑤-
r@1◎ _㊦ .8 ,-㊨;
蒙子育てをしているあなたd)お気持ちに一番近いものl=Oを
つけてくださいI.
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記入日 平成 年 月 日 ノ.
評価項目 -高いリスク 中くらいのリスク 低いリスク 不 l岩rr司 中 低不 lq 中 低不 1lr同 中 低不明
1虐待の判断 複数機関の判断
千2年齢 1歳未満 1歳以上 -
3出生状況 多胎 低出生体重児 左記の問題なし
4 分難歴 規子分穀歴あり なし
5 身体状況 ~ 骨折 頭腹部外傷首を絞められる等重大な影響の危倶 小さい傷があるたたかれてい 左記の間毘なし′_
6 ケア等の状態_ ケアされていない放置健診全て未受診 左記の傾向あり時々あり 特に問題なし
どち7発育(身長.体重) -2SO以下または50%タイル以上の低下 発育悪い 成長曲線からはずれる 正常範EEl
8発達 遅れあり 遅れなし
9性康状態 倖性疾患 障害あり 間琵なし
10 情緒行動間違 無 (乏しい)表情乱暴 多動誰にでもべたべた 規の関わりによる問琵あり 左記の伸向あり 時々あり 特に問現なし
目 視との関係 こわがる 萎揺するなつかない おぴえ 左記の傾向あり時々あり 特に間見なしp
12 虐待行為 家庭に行為を止める人がいない 行為を止める人がいら 虐待者が行為を認識し改善できる
3ー 子ともへの感情 受容がない児否定の発言兄弟同差別 左記の頼向あり時々あり 特に問題なし
I育の状況14 育児行動 Jiしい体罰 匡凍受けさせようとしない育児し発達理解ない 事故防止不足育児負担大知識の不足左記の悼向あり時々あり 左記の問題 な し
15 子ともの間現iga 詔aせず 詔aするも育児行動変えず 育児行動 を変 え られ る
16子との控触 子は在宅で虐待者とのみいる時間が長い 子ともは在宅だが他に大人がいる 保 育所等利用 な ど虐待者 と別 れて過ごす
i17妊娠分娩状況 望まぬ妊娠 若年の母_ 左記 の間韻 な し
柑虐待歴 本児きようだいへの(不明含)虐待歴きようだいの不育死 過去に説明の哩味なけが.状況にあり なし
19被虐待歴 被虐待歴愛されなかった思いあり なし
20柑神.性格鯨 精神状蝦で子を傷つける危倶衝動的共感性欠如 欝的 強迫的未熟性格左記の頼向あり時々あり の間毘 な し
育書のJIS21問茂への対処 危横の解決できずストレス解消できず 左記の傾向あり時々あり 特に間毘 な し2アルコール.薬物等 依存.乱用(疑い) なし
23家族の間蓮 夫婦の対立.混乱間暴力母子家庭等定型でない家族 夫婦間の不満規との対立左記の坪向あり時々あり 左記の同誌 な し
24経済状況 苦しい不安定 左記の傾向あり時々あり 特に問題な し
25生活状況 地域で孤立親族と対 友人親族等から少しサポー トあり サポートあ り
26保健師等媒助の受け入れ 拒否無視変動訪問いやがる 受容的 受け入れよい普通
























































































































日 時‥平成 ~ 年:.-二丁.月 日 (~曜日)













































































































(母) (児) (母) .(児)● (母) .(児)









































































































































(母). (児) (母) -(児) (母) (児)
ブルITプワ 自由遊び 保健師 保健師 ワークシート おもちゃ
董巨 ク 講師草 保育士ボランティア 筆記用具 飲み物等
妻は 体遊び(紙芝居 .読み聞かせ等) 保育士 紙芝居.本.ベーブサート等


















































i･ 私が ｢私6)親に似てしヰ な...｣と思うところ
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≡=_ _の ロ いLL
kqtu.J …ヽ ノ-
二~｢第5回 自分を見つめる 自信を持つ














? ? ? ? ?





育 児 を す る 中 で 迷 っ た り ､ 悩 ん だ り
お 子 さ ん の い る 生 活 い か が で す か ?
子 育 て な ど に 同 じ よ う な 悩 み を 持 つ




''wm ･脚 :′叱 伽 や叫 叫 … 如 声
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≠∧坤 <叩 tig･'=Shも.牧 神 dpdi耕 押 掛 ∧M ･申 ㌔ ､{･)も｡
慧V: お問い合わせ･連絡先 冨:






















申し込み先 :○○保健所 ○○課 保健師 (担当者名)






























































































































































児 等 の ハ イ リスク
児 の 保 護 者 への支二
接 を行 い ます ｡
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?

































































































































































































































































































































市町村の児童虐待等の相談の調整部署が担うことが基本となります｡ (⇒ ネットワーク (要保








































?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?
? ? ?? ? ?





























































市町村 (○○課､保健センター- ･)･福祉事務所 ･保育園 ･幼稚園 ･学校 ･地域子育て支











































































































































警察 .司法機関 ○○警察署 .
法務局人権擁護課
児童福祉関係 民生委員 児童委員 臨床心理士 保育士 里親















[子ども年齢 : 歳 ヶ月]
記入日 :平成 年 月 日 記入者 :(所属) (氏名)
項目 埜塾当IL>IL}J不 問題の内容
醍ない配 明 *該当する場合はチェックす季
千どち 1 発育.発達 □発育が悪い (体重増加不良) □発達の遅れ □ことばの発達の著しい遅れ
ロ発達のアンバランス □その他 ( )
2 健康状態 E]不潔 □不自然なけがやあざ 口慢性疾患､心身障害 -
3 情緒の安定性 □無表情､多動､乱暴 口夜尿､遺尿､失禁が多い □眠りが浅い､夜泣きロうつ的 活気がない □緊張が高い 口その他 ( )
4 問題行動 □多動 ロ乱暴 □自傷行為 □不登校 口暴力 □万引き □家出
の □虚言 D年齢不相応な性的な興味関心､言動 口急激な学力低下
状況 □その他 ( )
5 ノ基本的な ロ年齢相応の基本的な生活習慣が身についていない □年齢に不相応な行倭の生活習慣 よさ ロそ 他 ( )
6 関係性 □養育者との関係 (なつかない､拒否､おびえる､服従､萎縮)
□家に帰りたがらない □誰とでもベタベタ ロ身体接触を極端に嫌がる
同年代の子どもと遊べない □孤立 □その他 ( )
秦育者 7 健康状態等- □疾患 (精神 .身体) □障害 (身体 .知的.精神) □うつ的 .
□依存症 (アルコール.薬物) □慣性的ストレス状態
8 性格的傾向 □よく怒る □攻撃的 □衝動的 □体罰の容認 ロ感情不安定 □子どもの状
況より親の状況を優先 (社会的に未熟) 口共感性に乏しい ロ虚言癖
その他 ( )
9 日常的世話 口衣食住の世話をしない ロ事故が多い □模診 .予防接種を受けさせない .
受け せない しつけ しない との わりが′､ない
の状 の状沢 □過度のしつけ □その他 ( )
0ー ､養育能力等 ロ発達理解がない ⊂]育て方がわからない ⊂]家事能力が低い ⊂]依存的況 □育児不安 強 □ 児しようとし ロその他 ( ),
ll 子どもへの 口かわいいと思えない 亡コ受容がない [コきようだいで差別する [コ拒否的思い.態度 ロイライラする ロ無関心 ロ過干渉 □権威的 □その他 ( )
12 問題認識 ロこどもへの養育上の問題の認識 (自覚)がない □虐待者から子どもを守れ問題対処能力 叫ない ロ危機の解決ができない ロストレスを解消できない □その他
義育環 13 夫婦 .家族 ロ夫婦不和､対立 □家庭不和､-対立 □夫婦間暴力 □家庭内暴力
14家族形態の変化 ロ離婚､死別､別居 ロ同居､内縁､再婚 □一人親 □その他 ( )
15 養育者との ロ児が在宅で､虐待している養育者のみといる時間が多い接触度 その他 ( )
16 きようだい関係 ロきようだいに疾患､障害あり□きようだいが多い (多子)□その他 ( )
17 居住状況 □不衛生 □居室内の著しい乱れ □転居を繰り返す □住所不定境 その他 ( )
18 -労働状況 口定職なし､失業中 ロ働く意思なし□職を転々とする □不規則な就労時間ロ就労によるストレス (疲労) □その他 ( )
19 経済状況- □経済不安あり □生活苦 □計画性の欠如 (ギャンブル.借金)基盤 その他 ( )
20 地域社会との 口親族からの孤立､対立 口近隣､友人からの孤立 □育児援助者がいない関係 □相談できる人がいない □その他 ( )
非変動環境 2ー 妊娠 .分娩 □望まない妊娠 ロ妊婦検診未受診での分娩 ロ出産後精神疾患 (マタ二
状況 ティ.ブルー､産後うつ等) 口その他 ( )
22 児の出生状況 □低出生体重児 口多胎~ロ先天性の疾患 □その他 ( )
23 養育者との ロ出産後の長期入院 (分離) □子どもとの分離 (一時保護 .施設入所)分離歴 口養育者が一定しない 口その他 ( )
4 養育者の年齢 第1子出生時十代の親 □その他 ( )




子 どもの状況 養育者の状況 _. 薫育環境等
⊂]友達がいる ロ子どもを守れ声 ■ [コ身近に支援する人がいる
⊂Ⅰ相談できる大人がいる □状況を改善する取り組み Dその他 I
[コその他 ー (通院.治療等)を開始している□その他
◆援助状況 :援助者の受 け入れ 〔受容的'拒否的〕
◆虐待状況の有無
被虐待歴 有 .疑い.無 これまでの状況_.きようだいの不審死等含む
(
身体的虐待 有 .疑い.無 外傷 :□打撲傷 口あざ (内出血) □骨折 □頭部外傷 ロ刺傷 ロ火傷等
暴行:□首を絞める 口殴る.ロ蹴る □投げ落とす 口溺れさせる等.
性的虐待 有 .疑い.義 □子どもへの性交 □性的暴行 □性行為の強要.教唆 □性器や性交をみせる
一口ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する
ネグレクト 育.疑い.無 □家に閉じ込める □食事を与えない □ひどく不潔にする 口車の中に放置する .
□乳幼児を残したまま外出する □子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない
心理的虐待 有 .疑い.義 □言葉による脅しく無視､拒否的態度 □ドメスティック.バイオレンスの目撃
総合的状況判断



















































































































































見 _所へ通告 しますoまた､外来診察で対応が可能な場合でも在宅に戻せば子 どもの安全
性が確保 されないと思われる事例 は､-可能な限り入院を保護者に勧めますo_
あ阜 ら_カセ 傷害喪や暴行罪に該当すると思われる事例については｣警察への告発 も
検討する必要があ_りますo








すo保護者が強制的に退院 させる可能性があるときには一､法第 33集の一時保護 とし
た上で､医療機関での入院を継続 させる方法も検討 し-ますo
揺助 児童相談所の処遇計画の立案､実施､評価へ必要により参画 しますo子 どもの発育､
発達や健康上の問題､育児上の悩みごと等に関 して必要な助言､指導を行ないますo
また､虐待 をする保護者の中には､精神的疾患 を抱えている場合もあり､親子関係













































































































































第6条 この法律において ｢妊産婦｣とは､妊娠中又は出産後 1年以内の女子をいう｡
2 この法律において ｢乳児｣とは､1歳に満たない者をいう｡










































































































































































































































































































































































































































































































































小 話 市 〒384-0801小話市甲3358-5 保8l評(保健センター ) 0267-25-1880
佐 久 市 〒385-8501佐久市中込3056 保偲評健康増進係 0267-62-2111(代)-
小 _海 町 _〒384-1192南佐久郡小海町大字豊里57-1 町民評保位係 0267-92-2525(代)
佐 久 穂 町 〒384-0701南佐久都佐久穂町大字畑164 保他福祉辞 0267-88-2525(代)
川 上 村 〒384-1406川上村原312ヘルシー パ-クかわかみ 保健福祉課 0267-97-3600
南 牧 村 〒384-1302南佐久都南牧村大字海ノ口1051 住民課 0267-96-2211(代)
南 相 木 村 〒384-1211南佐久都南相木村3525-1 住民課住民係 0261卜78-2121(代)
北 相-木 村 〒384-1201南佐久都北相木村2744 住民福祉課 0267-77-21日(代)
軽 井 沢 町 〒389-01日 北佐久都軽井沢町大字長倉2378-3 健康福祉課(保健センター ) 0267-45-8549
御 代 田 町 〒389-0206北佐久郡御代田町大字御代田2440-12 町民課(保健センター ) 0267-32-2554
上 田 .市 〒386-860ー 上田市大手卜11-16 健康推進課保健推進係 0268-28-8244
東 御 .市 〒389-0592東御市鞍掛197 東御市総合福祉センター 0268-64-8882
長 和 町 〒386-0602小県郡長和町長久保525-1(長門庁舎) 保健福祉課健康づくり係- 0268-68-3494
岡 谷 市 〒394-8510岡谷市幸町8-1 健康推進課 0266-23-4811(代)
諏 訪 市 〒392-8511諏訪市高島ト22-30 健康推進課健康支援係 0266-52-4141(代)
茅 野 市 〒39卜8501茅野市塚原2-6-1 保健課健康推進係 0266-82-0~ー05
下 諏 訪 町 〒393-8501諏訪都下諏訪町4613-8 健康福祉課保健予防係 0266-27-8384
富 士 見 町 〒399-0292諏訪郡富士見町落合 0ー777 住民福祉課保健予防係 - 0266-62-9134.
伊 那 _市 〒396-8617伊那市大字伊那部3050 健康推進課保健係 0265-78-4111(代)
駒 ヶ 根 市 〒399-4192駒ヶ根市赤須町20-1 子ども課母子保健係 0265⊥83-乏111(代)
辰 野 -町 〒399-0426上伊那郡辰野町宮木20-1 保健福祉課保健係 0266-43+3333
箕 輪 町 〒399-4695上伊那部箕輪町大字中箕輪10298 保健福祉課保健係 _:- 0265⊥79-3111(代)
飯 島 .町 〒399-3797上伊那郡飯島町飯島2537 住民福祉課保健医療係 ＼ 0265-86-3111(代)
南 箕 輪 村 〒399-4592上伊那郡南箕輪村4825-1 住民福祉課保健予防係 0265-72-2ー05
中 川 村 〒399-3892上伊那郡中川村大草4045-1 保健福祉課保健センター 係 0265-88-3001(代)
飯 田 市 〒395-0053飯田市大久保町2534 保位は保位指導係 0265-22-4511
松 川 町 〒399-3303下伊那郡松川町元大島3823 保位福祉課保債予防係 0265-36-7034
高 森 町 〒399-3103下伊那郡南森町下市田2183-1 町民課保健係 0265-35-9412
阿 南 .町 〒399-1502下伊那郡阿南町文集58-1 民生課環境保健係 0260-22-4051
清 内 路 村 〒395-0401下伊那郡清内路村375-1 民生課衛生係 0265-46-2001(代)
阿 智 村 〒395-0303下伊那郡阿智村大字駒場483 民生課保健センター 0265-45-1230
平 谷 村 〒395-0601下伊那郡平谷村354 住民課保健予防係 0265-48-2211(代)
根 羽 村 〒395-0701下伊那都税羽村1762 住民課住民係 ~ 0265-49-2111(代)
下 僚 村 〒399-2101下伊那郡下偵村睦沢880トー 福祉課(いきいきらんど下催) 0260-27-1231
売 木 村 〒399-1601下伊那郡売木村968-1 住民課 - 0260二28-231ー(代)
泰 阜 村 〒399-1801下伊那郡泰阜村3236-I 住民福祉課保険福祉係 0260-26-2日1(代)
喬 木 村 〒395-1107下伊那都南木村6664 健康環境室健康管理係 0265-33-5123
豊 丘 村 〒399-3202下伊那郡豊丘村大字相和3ー20 住民課保健衛生係 0265-35-9061
大 鹿 村 〒399-3502下伊那郡大鹿村大字大河原354 保健福祉課保健医療係 0265-39-2001(代)
- 15-
上 松 町 〒399-5603木曽郡上松町小川東里1658-1健康増進センタ 住民福祉課保健衛生係 0264-52-2825
禾 -.-曽~.町 〒397-8588木曽知木曽町福島5764-5福島高齢者保健福祉センター (本所) 保健福祉課保健推進係 1- 0264-22-4035ー
王 一~滝 ~村 〒397-0201木曽都王滝村2830-1保健福祉センタ⊥ 住民課保健衛生係-~､ 0264⊥48⊥3160
大 桑 ~ー村 〒399-5503木曽都大桑村大字長野2775⊥6保健センター ~ 住民課保健衛生係 ~ 0264-55-4003
松 _本 市 〒390-8620松本市丸の内3-7~ 健康づくり課 0263-34-3217
塩 ､尻 市 〒399-0786塩尻市大門七番町3-3 健康長寿課~､ 0263-52-1172
安 曇 野 市 〒399-8303安曇野市穂高9181穂高健康支援センタ｢ 健康福祉部健康推進課 0263-81-0726_
波 田 p町 〒390-140ー 東筑摩郡波田町6908波田町保健福祉センター .住民福祉課健康係 0263-92-8001
蘇 -績 -.村 〒399-7701東筑摩郡麻績村麻3837 住民課保健係- 0263-61卜3001(代)
生 -._坂~ 村 〒399-7201東筑摩郡生坂村6043-一生坂村健康管理センタ 住民課保健福祉係 0263-69-3500_
山 ~形 村 〒390-130ー 東筑摩郡山形村4520-1山形村保健福祉センタ 保健福祉課保健対策係 . 0263-97-2100
朝 ~日 村 〒390-1104東筑摩郡朝日村大字古見 2ー86 住民福祉課 0263-99-2540
大 町 市 〒398-0002大町市大町105g-13 保健福祉課(中央保健センター )0261-23-4400-
池_田 _町 〒399-8601北安曇郡池田町大字池田2005-1 福祉課健康づくり係 0261-61-5000
松 -_川.村 〒399-8501北安曇郡松川村76-5 環境福祉課保健福祉係 026一一62-3290
白 馬 村 〒399-9393北安曇郡白馬村大字北城7025 保健福祉課 0261｣72-5000(代)
手 曲~.市 〒389-0804千由布大字戸倉23-88千曲市役所戸倉庁舎 健康推進課 026-275-0004
高 山 .村 〒382-0821上高井部高山村大字牧130-1保健福祉総合センター 村民生活課保健予防係 026-242-1202
信 州 ~新 町 〒38卜2422上水内部信州新町大字日原東2186-1 信州新町保健介護センター 026-262-5166
信 濃 町 〒389-1305上水内郡信濃町大字相原428-2 保健福祉課保健予防係 02(卜255-3112
飯 綱 町 〒389-12一一上水内部飯綱町大字牟礼2795-1 保健福祉課健康推進担当 026-253-4764
小 _川 村 〒381-3302上水内郡小川村大字高府8800-8 小川村保健センタ- 026-269-2104
中 野 市 〒383-8614中野市三好町1-3-19 子育て課子ども支援係 0269-22-2日1(代)
倭 _山 市 〒389-2292飯山市大字飯山1110-1 保健福祉課健康増進係 0269-62-3111(代)
山 ノ~内､町 〒38ト0498下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 健康づくりグループ 0269-33-3116
木 島 平 村 〒389-2392下高井郡木島平村大字往郷973-1 民生課保健衛生係 0269-82-3111(代)-
野沢温泉村 〒389-2592下高井都野沢温泉村大字豊郷9817 民生謀保健衛生係 0269-85-3112
栄 村 〒389-2792下水内部栄村大字北信3433 住民福祉課保健介護グループ 0269-87-3020
- ‖6-
佐久保健所 385-8533 ~佐久市跡部65-1 健康づくり支援課 0267-丁63丁-3164
佐久保健所小諸支所 384-0801 小諸市甲上野岸335_4-6 小柑支所 0267-22-0717
上田保健所 386-8555∴･上田市材木町1-2-6 . Gl康づくり支ほ況 0268-25-7149
諏訪保健所 392-8601=誠訪市上川1-1644-10 健康づくり支はは 0266-57-2927
伊那保健所 396-8666 1刑持市伊那3497 健康づくり支は隈 0265-76-8837
飯田保健所 395-0034 飯田市追手町2-678 健康づくり支援課 0265-53-0444
飯田保健所阿南支所＼ノ~ 399-1501 下伊那郡阿南町北条2009-1 阿南支所 ~ 0260-22-2206
木曽保健所 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 健康づくり支援課 Q264-25-2233
松本保虚所 390-0852 松本市島立1020 健康づくり支援課 ~0263-40-1939
松本保健所安曇野支所 399-8205 安曇野市豊科4960-1 安曇野支所 p 0263-72-2135
大町保健所 398-8602 大町市大町1058-2- 健康づくり支援喪 0261-23-6527
長野保健所 380-0936 長野市中御所字岡田98-1 健康づくり女援課 _ 026-223-2131
長野保健所須坂支所 382-0013_須坂市須坂1332■須坂病院内 須坂支所 026｢245-0870∴
長野保健所千曲支所 387-0012 千曲市桜堂268-1 千曲支所 626T272-4646
北信保健所 389-2255 飯山市大字静間字田尻J1340丁1二 健康づくり支援課 -:02p69-62-6311
北信保健所中野支所 -383-0022 中野市中央1-4-19 中野支所 0269-22-3185
- 17-
児童相談所
児童相談所多 郵便番号 _所 在 .也 担当課 電話番号
■松本虎童相談所 390-1401 東筑摩郡波田町9986 家庭指導課 0263-91-3370
飯田児童相談所 395⊥0157 飯田市大瀬未1107-54 家庭指導課 0265-25-8300
諏訪児童相談所 392-0027 諏訪市湖岸通り1-19-13 家庭指導課 0266-52-0056
女性相談センター
女 性 相 談 セ~ンタ- 380-0811 長野市真鶴賀町1908-13 026--232-3348





福祉事務所名 郵便番号 所 在 地 電話番号
佐久福祉事務所 385-8533 佐久市大字跡部65-1 0267-63-3111
小県福祉事務所-386-8555 上田市材木町1-2-6 - _0268-23-1260_A
諏訪福祉事務所 392-8601 諏訪市上Jl1丁目1644-10 0266-53-6000.
上伊那福祉事務所 396-8666 伊那市大字伊那3497 ~0265-78-2111
下伊那福祉事務所 395-0034 飯田市追手町2TQ78 0265-23-1111
木曽福祉事務所 397-8550 木曽都木曽町福島2757-1 0264-24-2211-
松本福祉事務所 390-0852 松本市大宇島立1020 0263-47-7800
北安曇福祉事務所 398-8602 大町市大町1058-2 0261-22-5111
長野福祉事務所 380-0836 長野市南長野南県町686-1 026-233-5151
北信福祉事務所 383-8515 中野市壁田995 -0269-22-3111
長野市福祉事務所 380-8512 長野市蒔賀緑町1613 ･026-226-4911
松本市福祉事務所 390-8620 松本市丸ノ内3-7 0263-34-3000
-上田市福祉事務所 386-8601 上田市大手卜11-16 0268-22-4100
岡谷市福祉事務所 394-8510 岡谷市専町8-1 0266-23-4811
~飯田市福祉事務所 395-8501 飯田市大久保町2534 0265-22-4511
諏訪市福祉事務所 392-8511 諏訪市高島1-22-30 0266-52-4141
須坂市福祉事務所 382-8511 須坂市須坂1528-1 026-245-1400
-小諸市福祉事務所 384-8501 小諸市相生町3-3-3 0267-22｢1700【∴




飯山市福祉事務所 389-2292 飯山市大字飯山1110-1 0269-62-3111
茅野市福祉事務所 391-8501 茅野市塚原2-6-1 0266-72-2101
塩尻市福祉事務所 399-0786 塩尻市大門7番地3-3 0263-52-0280
佐久市福祉事務所 385-8501 佐久市大字中込3056 0267-62-2111
千曲市福祉事務所 387-8511_千曲市大字杭瀬下84 026-273-1111





市町村名 担当課.係名等 電話番号 FーAX番号 -
○中央児童相琴所管内 r
厚生課 篠ノ井分室 026-292-T2596- 026-292-2927
上 田~南.福祉課 母子児童係 0268-23｢2000- 0268-24-9423-
0268-22-4100
(丸子地域自治センター ) 一健康福祉課. 育て支援係 0268-42L1118 -0268-42⊥1121
(真田地域自治センター ) 健康福祉翠.福祉係 Lー 一0268-72-2203. 0268--72--4140
須_頓市 チビも課子育て支援像 _- 026-248.-9026′､ 026-248_I--8825
i-臥 市 て福祉課 子育支援係 026-275-0004 026-275-0238
健康福祉課 (更埴庁舎) 026-273-111_1~ 026-272-6302
育:木 村-年民福祉課 住民福祉係 ~ 0268-49-0111 0268-49二一3670
小布施軒 健康福祉由門福祉グル｢プ ㌔,026-247=3111 026⊥247-3113
高二山､村∴杓民生活課 福祉係: _026丁242二1200_ー _ー026-242-1205
山ノ内町 健康福祉部子育て一福祉グルーブ _ _.0269-33｢-3116､一 0269-33丁1104
木島平村∴民隼琴福祉係 -- 0269-82｢3111- ･0269-82-412ー
信湊 町 嘩健福祉課 福祉.男女共同参画 -026-255‥312_. _026-丁255-6207
顔_綱 町 .環嘩福祉課 保健担当 - -026-253-4764-_.㌔-026-253-6877教育委員会 教育 9 020
教育委員会 子育て支援センター 長 ･026-253-1201- 026-253-1202l
小 川 村 住民課社会福祉係 026-269-2323 026-269--3578
中~集 村 住民課福祉係 026-268-3001 026-268-3931
栄 村 住民福祉課 生活福祉政 0269-87-3111 0269-87-3083
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市町村名 担当課.係牢等 電話番号 FAX番号
○松本児童相談所筆内 二
松 ~本 市 _子育七支援課 母子!児童係~ー_ 0263-33-9855 0263-36⊥9119
大 町 市 子育て支援課 子育て支援係 ∴ -026ト 2ー2-0420 0261-22-4700-
塩 尻 示 家庭教育重 0263-52-0642 0263-52-0642一.
安曇野市 .児童保育課児童像_(家庭児童相談室) _0263-81-0727 0263-81-0703
上 松 軒 住民福祉課 保健衛生係 0264⊥52⊥2825 0264-52-2453
住民福祉課福祉係ニ
南木曽町 ノ住民課 福祉係 _二 ~∴ 0264-57-200ー 0264-57-2270
木 曽 町 保健福祉課 虎童福祉係- ~0264T-227-4035:_ 0264-24-2789
木 祖 村 _住民福祉課 0264-36-2001 0264-36｢3344
王 滝 村 住民課 0264-48-3160 0264-48-2275
大 _桑 村 住民課 保育所係 0264-55-3080 0264-55-4134-
波 田 町 住民福祉課 児童係 0263-92⊥8910 -0263⊥92-7112.
麻-績 村 _住民課 住民係_ 02~63十67-3001 ･L~0263~⊥67二3094-
生._坂 村-_-健康管理センター - 0263-69-3500- JO~263-69-3505∴
朝 日-_柑 住ー民福祉課 子育て支援係 .-_ 0263-99-2001 ■_-0263｢99-2745
､筑 p.北 村 保健福祉課 _ 0263.-66-2111 了0263｢66二3370.
池 田_町.-,福祉課 子ども支援センタ｢ ･0261-61.-5000_. 0261~二一62-9441-
松 川.村 -環境福祉課 . 0261-62-3111_ LO261十62-9405_:
小 食 村 住民福祉喪 福祉像. ･_0261-82-2001 0261十82⊥2232-
○飯田児童相議所管内 二
飯 田 市 子育て支援重 0265⊥22⊥4511 0265二22▼-8133
駒ヶ根市 子ども課 手育七家庭教育係 . 0265-83-2111. _-0265｢83⊥2181
飯 島 町 _住民福祉課 福祉係 - 0265-86-3111 :~0265十86-2225二
中 川 村 保健福祉課 福祉係 - 0265-88-3001~ -02657,-88⊥3890二一
宮∴田 村 住民福祉課 国保児童係 0265-85-5861 -.0265+85-4964
･松 川 町 子育て支援センター 0265-36｢7034 0265÷36+5091
保健福祉課 福祉係 0265-36-7022
_`高 森 町 教育委員会こども支援係 0265-35-8211- 0265十35-2973~.
町民課 福祉係 0265-35-9412- 0265-35--6854
阿 南 町 民生課 0260-22-4051 _0260+22÷2576
清内路村 民生課 福祉係 0265-46■-2001 OJ265i-46⊥2016
阿 智 村 教育委員会 子TFて支援宝 0265-45-1231 0265-45-2126
-21-
市町村名 担当課.係名等 電話番号 FAX番号_
梶.羽 村二住民課 住民係. 0265-49二2111 0265-49-2277-
下~.億 村 福祉課 福祉係 ~0260-27十1231~ ~0260-27--1228~
一､売 木 村 住民課 ー 0260-28-2311 0260-28-2135
~泰 阜 村 住民福祉課~保険福祉係 -_0260-26き2111 0260-26-2553■
喬 木-村 教育委員会 0265-33十2002~ 0265-33-3682-
○諏訪児童相談所管内
向:% 市 教育委員会 子ども課 _子 て支援担当 0266-23-4811 0266-24-2755-
諏 訪 市 児童課 児童碍祉係 0266-52-4141 0266-57-2246-
茅 野 市 I_ども.家庭支援課 こども~.家庭支援係 0266-72.-2101 0266-82-0234p
宮士見町 チビも課 子ども支援係 0266-62-9237 0266--62-4481
原 ~~柑 保健福祉課 こども嘩 -0266-79-7092 /_0266-79-7093p
｢辰野町■ 教育委員会 こども係 0266-41-1681 0266-41-3379
南箕輪村 住民福祉課 福祉係 0265-72二一2105 10265-73-9799-_
○佐久児童相談所管内 -
-小 諸 市 教育委員会 子ども教育課 子とも育成係. 0267-22⊥1700 -0267-23--8857
._佐 久 市 児童課 児童係 0267-~62-2日1 0267-63-0241
東 御 市 福祉課 福祉援護係 0268-64-8888 0268-64⊥8880-:
佐久穂町 保健福祉課 福祉係 0267-88-2525 0267-88-3958
小 海 町_町民課 社会福祉係 - 0267-92-2525 0267｢92-4335_
川 上 村 保健福祉課 福祉係 0267-97-3600 0267-97-3515
高相木村 住民課 0267｢78-212一. _~0267-78-2139
北相木村 住民福祉課 r 0267-77-2111- -0267-77-2879
軽井沢町 住民課 児童係 0267-45二一8540 0267-46-3165_.
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引用 ･参考文献
-著者名(編集) タイ トル 華行 - 発行年
東京都多摩保健所 子どもの唇待予防スケ.リ｢二ングシステム活用の手引 (寡1版) r子どもの虐待予防の展軌 -東京都多摩保健所プロジェク トチーム H13年度
分担研究者 佐藤 子ども虐待予防のための保健 平成 13年度厚生科学研究~- Hー4. 6月_拓代 師活動マ二土アル 丁子ども家庭総合研究事業｣_
子ども虐待予防地域保健研究会編著者 佐藤拓代 子ども虐待予防のための地域保健活動マ■二ユアル子ーどもに関わるすべての活動を虐待防止の視点に- 子ども虐待予防地域保健検討会 p H1_4∴ 12月
宮城県 子ども虐待予防マニュアル 宮城県 .宮城県人権啓発ネットワーク協は会 H15. 3月
北海道保健福祉部 母子保健マニュアル 北海道保健福祉部子とも未来づくり推進室 H16. 3月
横浜市衛生局 養育支援マニュアル :～｢不適切な養育｣に気づき､必要な支援をするために(第2版) 横浜市衛生局保健政策課 H16. 3月
助産緬ojJLiめの子ども虐待防止実践マテ_Lアル = (社)日本助産師会 _ H16∴ 3月.
こども .家庭福祉 子ども虐待対応ハンドブック-長野県社会部こども.家庭福祉 _1~HL1°_6.∵_10月チーム チ⊥ム .
吉田敬子 産後の母親と家族のメンタルヘルス 母子保健事業団 H1_7..8月-
日本子ども家庭総合研究所編 _ 子ども虐待対応の手引き(H17.3.25 改訂価) 有斐閣 H-17. 9白
東京都福祉保健局 母子保健事業のガイ ドライン 東京都福祉保健局子ども医療課 H18. 3月
吉田敬子絹 育児支援のチームアプローチ周産期精神医学の理論と実践 金剛出版 H18.'3月
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